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■ Активное долголетие
В ногу со временем
В университете «третьего возраста» 
начался новый учебный год
► Пенсионеры будут изучать финансы, здоровьесбережение, 
компьютерную грамотность и другие важные в современном 
мире предметы.
Церемония открытия прошла в цен­
тре образования №  15 «Луч» Белгорода. 
Слушателей приветствовала руководи­
тель управления социальной защиты на­
селения администрации города Наталья 
Тимофеева. Она рассказала о программе 
занятий и пожелала успехов в освоении 
новых знаний. А  председатель правления 
регионального отделения Союза пенсио­
неров России Лидия Белая поблагодарила 
участников встречи за активную жизнен­
ную позицию. Общественная организация 
является одним из организаторов работы 
университета.
В этом году обучение пройдут более 
тысячи пенсионеров по пяти направлени­
ям. Курс «Финансовая и правовая грамот­
ность» поможет разобраться в последних 
изменениях российского законодатель­
ства, а курс «Здоровье и безопасность» - 
избежать несчастных случаев. На заняти­
ях по компьютерной грамотности, которые 
будут проходить на базе Белгородского 
государственного университета, слушате­
ли получат навыки работы с текстовыми 
и графическими редакторами, научатся 
пользоваться необходимыми интернет- 
ресурсами, например, порталом госуслуг. 
По окончании курса в Белгороде пройдет 
традиционный чемпионат по компьютер­
ной грамотности среди пожилых людей. 
Курс «Культура и искусство» в этом году 
будет посвящен Году театра. Завершится 
учебный год курсом «Активное долголе­
тие» на базе загородных оздоровитель­
ных лагерей. Подведут его итоги и вручат 
свидетельства об окончании университета 
выпускникам в День пожилого человека.
Напомним, что университет «третьего
возраста» работает более 10 лет. Цель 
проекта - поддержать людей зрелого воз­
раста с активной жизненной позицией 
в их стремлении овладеть современным 
уровнем знаний, помочь им адаптировать­
ся к новым условиям жизни. В 2017 году 
университет изменил свой формат, за­
нятия стали проходить во всех 27 город­
ских округах на базе учреждений культуры 
и образования. Их проводят специалисты 
администрации Белгорода, ПФР, Сбер­
банка, Центробанка, Фонда социального 
страхования и другие.
Первая лекция нового учебного года 
была посвящена переходу с аналогового 
на цифровое телевидение. Как технически 
подготовиться к нему, пожилым слушате­
лям рассказали специалисты Белгород­
ского филиала российской телевизионной 
и радиовещательной сети.
- Много лет я преподавала в универ­
ситете биологию и химию и, когда вышла 
на пенсию, поняла, что мне необходи­
мо и дальше обучаться, получать новую 
информацию, которой раньше не интере­
совалась. Для меня важно узнать мнение 
специалистов во всех отраслях, которые 
касаются и пожилых людей в том числе. 
Университет дает такую возможность. 
Кроме этого, на занятиях я расширила 
свой круг знакомств, - отметила слуша­
тель университета Любовь Ильина.
Записаться в университет «третьего 
возраста» можно по адресам: г. Белгород, 
ул. Князя Трубецкого, 62 (тел. 33-39-07, 
33-94-99) и ул. Королева, 8 (тел. 52-18-73, 
52-57-93, 52-96-42).
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